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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mendasari keputusan orangtua dalam memilih Sekolah Dasar (SD) untuk anaknya, 
antara sekolah Negeri dengan swasta, dan sekolah berbasis agama dengan non-
agama. Populasi dalam penelitian ini adalah orangtua siswa yang telah 
menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar (SD) atau berumur 7 – 13 tahun dan 
berdomisili di Yogyakarta. Teknik pengumpulan sampel menggunakan teknik 
accedential sampling, yaitu metode pengambilan sampel dengan memilih siapa 
yang kebetulan ada/dijumpai. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan disebar 
kepada 200 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif 
dan analisis regresi logistik biner untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan orangtua 
dalam memilih sekolah dasar negeri atau swasta adalah kualitas guru, agama, 
fasilitas, biaya, lingkungan, dan keamanan sekolah. Sedangkan kualitas 
pengajaran, citra dan lokasi tidak berpengaruh signifikan. Kemudian faktor yang 
secara signifikan mempengaruhi keputusan orangtua dalam memilih sekolah dasar 
berbasis agama atau non-agama adalah variabel agama, citra, dan lingkungan 
sekolah. Implikasi manajerial dari hasil penelitian ini adalah pihak sekolah perlu 
memperhatikan dan meningkatkan faktor-faktor yang terbukti berpengaruh 
signifikan terhadap pemilihan sekolah dasar mengingat pemilihan sekolah dasar 
tergantung pada preferensi orangtua sehingga sekolah perlu memperhatikan 
preferensi tersebut untuk menarik minat orangtua untuk menyekolahkan anaknya 
di sekolah terkait. 
 
Kata Kunci:  Keputusan memilih sekolah dasar, orangtua, kualitas pengajaran, 
kualitas guru, agama, lokasi, fasilitas, citra, biaya, lingkungan, 
keamanan. 
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THE FACTORS AFFECTING PARENTS’ CHOICE OF ELEMENTARY 
SCHOOL 
 
 
ABSTRACT 
This study aims to identify the determinants parents' choice of elementary 
school (SD) for their children, between public or private school, and between 
religion-based or non religion-based school. The population is the parents who 
have the children which studied in elementary school (SD) or in age between 7-13 
years old and live in Yogyakarta. The sample collection using the accedential 
sampling technique, it’s the sampling methods to choose who happened at place. 
This study used a questionnaire and distributed to 200 respondents. The analysis 
technique used is descriptive and binomial logistic regression analysis to test the 
research hypothesis. The results indicate the factors that influence parents' choice 
of Elementary school between public or private are the teachers quality, religion, 
facilities, costs, environmental, and school’s safety. While the quality of teaching, 
branding, and location haven’t significant effect. In other hand, the factors that 
significantly affecting parents' choice of religion-based or non religion-based 
school are the religion, branding, and school environment. However, the 
managerial implications of this research is the schools need to pay attention and 
improve the factors that proved have significantly effect to the parents’ choice of 
Elementary School depending on the parents’ preference and the school needs to 
consider the preference to attract the parents to send their children to related 
school. 
 
Kata Kunci: choice of Elementary School, parents, teaching quality, teacher 
quality, religion, location, facility, branding, cost, environtment, 
safety  
 
 
 
 
 
 
 
